




Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kelemahan 
sistem pengendalian internal, temuan ketidakpatuhan terhadap undang-undang, 
dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap opini audit pada 
pemerintah daerah di jawa tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015. semua 
anggota populasi dijadikan sampel penelitian, yaitu sebanyak 35 Kabupaten/Kota 
di Jawa Tengah. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian internal 
dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh negatif 
signifikan dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh positif 
signifikan terhadap opini audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di 
Jawa Tengah. Diharapkan dari hasil penelitian ini pemerintah daerah 
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk terus mengoptimalkan sistem 
pengendalian internal, serta meningkatkan sumber daya manusia yang akuntabel 
dan dapat menyelesaikan tindak lanjut atas temuan BPK agar perolehan opini 
WTP dapat diwujudkan secara nyata.   
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This research aims to examine and analyze the influence of the weakness 
of the system of internal control, the findings of non-compliance against the 
legislation, and follow-up recommendations the results of the examination of the 
audit opinion on the Government areas in Jawa Tengah . The population in this 
research is the whole district/city governments in fiscal year 2015 in Jawa 
Tengah. All members of the population is use as as much as 35 Counties/cities in 
Jawa Tengah.  
The results of this study suggest that the weakness of the system of internal 
control and non-compliance against regulations significant negative effect and 
further recommendations examination results significant positive effect against 
the audit opinion on the financial statements of local government in Central Java. 
Expected results of the study of local government Districts/cities in Central Java 
to continue to optimize the internal control system, as well as improving human 
resources accountable and can complete the follow-up over the findings of the 
CPC in order to gain opinions WTP can be realized. 
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